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麻生 隆史，車 炳玘 
「階層型事前定義ｺｰﾄﾞﾌﾞｯｸに基づく画像拡大とその FPGA 実装」（共著），電子情報
通信学会 SIS 研究会，2011.12.16，pp.63-67. 
 














中山 彰信   「親鸞の廻向思想について」〈単、研究発表〉第 70 回日本宗教学会学術大会，関西
学院大学，2011.9.3. 
 
南 俊朗    “From Hybrid Library Toward Net Library,” Core University Seminar on Next Generation 
Internet, Jan. 2010. (Closed Workshop) 
「図書館マーケティングが拓く図書館サービスへの期待」，丸善株式会社九州図書館
サービスセンター第 3 回図書館業務スタッフ研究会（招待講演） 
“Seat Usage Analysis and its Application for Library Marketing,” The 3rd Asian Conference 
on Intelligent Information and Database Systems, N.T. Nguyen, C.-G. Kim, and A. 
Janiak (Eds.): ACIIDS 2011, LNAI 6591, Part I, pp. 238-247, April 2011. 〈査読あ
り〉 
「図書館のマーケティング活動－その意義と課題－」，情報の科学と技術 61 巻 8
号，pp.304-310，2011 年 8 月. 〈執筆依頼〉 
「図書館利用者理解への試み－貸出データを通して探る利用者プロフィール」，九州
大学附属図書館研究開発室年報 2010/2011, pp.9-18, 2011 年 8 月． 
「韓国の先進図書館が今目指すもの－その現状と方向性に関する調査分析－」，九州




協議会福岡地区研究会，2011 年 11 月．（講演） 
“Potentials of Circulation Data Analysis for Library Marketing – A Case Study in a 
University Library --,” DTA 2011 (The 2011 International Conference on Database 
Theory and Application), In Database Theory and Application, Bio-Science and 
Bio-Technology, Springer CCIS (Communications in Computer and Information 
Science) 258, pp.90-99, Dec. 2011. （査読あり） 
ACIIDS 2011 (The 3rd Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems), 
Session Chair, April 2011.  
PAKDD 2011 (The 15th Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data 
Mining, Program Committee Member 
MySec 2011 (5th Malaysian Conference on Software Engineering 2011), Program 
Committee Member 
ADMA 2011 (7th International Conference on Advanced Data Mining and Applications), 
Program Committee Member 
DTA 2011 (The 2011 International Conference on Database Theory and Applications), 
Program Committee Member 
ATISR 2012 (International Conference on Applied and Theoretical Information Systems 
Research), Program Committee Member 
PAKDD 2012 (The 16th Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data 
Mining), Program Committee Member 
 
遠藤 真紀   中小企業のコーポレート・チェーン戦略 －株式会社三松の事例を通じて－，「九州
におけるコーポレート・チェーンの地域内外延長・拡大に関する動態的研究
チーム」福岡大学総合研究チーム（Ⅱ）研究成果報告書第 1 部の 2，福岡大
学研究部論集 B：社会科学編 Vol.3，2011.3，pp.21-39. 
  
栖原 淑郎   「補間法により設計された IIR 型ディジタルフィルタの遮断特性」 (単著) ， 電子
情報通信学会 2011 年総合大会講演論文集，2011.2.28，p110． 
 
竹石 洋介   【相撲部指導】 
第 12 回西日本選抜女子相撲大会（2011.5.8）個人，井上 瞳，第 4 位． 
第 61 回西日本学生相撲新人選手権大会（2011.5.8）個人，第 3 位． 
第 85 回西日本学生相撲選手権大会（2011.6.5）団体，第 3 位，個人，優勝，川口 弾． 
第 71 回西日本選抜学生相撲大会（2011.7.3）団体，第 3 位． 
第 1 回全日本大学選抜相撲金沢大会（2011.7.17）団体，ベスト 8． 
第 46 回全日本大学選抜相撲十和田大会（2011.8.14）団体，ベスト 8． 
第 2 回全日本女子相撲郡上大会（2011.8.27）個人中量級，第 4 位，井上 瞳． 
第 36 回西日本学生個人体重別選手権大会（2011.8.28）65kg 未満級，準優勝，井上 
直樹，5kg 未満級，ベスト 8，鎌田 大樹，85kg 未満級，優勝，和宇慶 一
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騎，準優勝，佐藤 友昭，第 3 位，栄 陽介，100kg 未満級，第 3 位，横尾 
将大，ベスト 8，吉見 龍之介，別府 駿光，115kg 未満級，第 3 位,蘇 諄
一郎,135kg 未満級,ベスト 8,菅村 俊樹,135kg 以上級,優勝,松村 亮介，第 3
位，古場 大地，梅崎 恭輔，ベスト 8，吉良 将弘，磯野 享平，無差別
級，準優勝，川口 弾． 
第 36 回全国学生相撲個人体重別選手権大会（20119.18）65 ㎏未満級，準優勝，井上 
直樹，85kg 未満級，優勝，栄 陽介，100kg 未満級，ベスト 8，別府 駿光. 
第 89 回全国学生相撲選手権大会，（2011.11.5～6）団体 A クラス，10 位，個人，第
3 位，川口 弾． 
第 60 回全国大学選抜相撲高知大会，（2011.11.20）団体，ベスト 8. 
 
秋吉 浩志   「第４章 商業の競争と構造」，『現代流通の基礎』，五絃舎，2011.3.3，pp.91-109 
 











月号， 講談社， 2011.9， pp.216-217． 
 
【陸上競技部指導実績】 
九州学生記録樹立，女子砲丸投げ 14ｍ69，鈴木 梨枝，2011.9.11． 
第 95 回日本陸上競技選手権大会（2011.6.10-12），女子砲丸投げ 6 位，鈴木 梨枝，
14ｍ20． 
2011 日本学生陸上競技個人選手権大会（2011.6.17-19），女子砲丸投げ 優勝，鈴木 
梨枝，14ｍ38． 
第 80 回日本学生陸上競技対校選手権大会（2011.9.9-11），女子砲丸投げ 2 位，鈴
木 梨枝，14ｍ69． 
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